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RESUMEN
Las organizaciones que realizan operaciones en un almacén hoy en día están expuestas a
diversos cambios los cuales deben tomar en consideración para brindar un mejor servicio
frente al cliente, esto hace referencia tanto a los trabajos o actividades administrativas y
operativas los cuales al desarrollarse de forma paralela dan como resultado el desarrollo de las
actividades dentro de una organización.
Sin embrago en tiempos actuales organizaciones como pequeñas y medianas empresas
desconocen, toman poca importancia del tema o no saben cómo mejorar las actividades lo
cual genera que se presenten problemas en el desarrollo de las operaciones, ocasionando a su
vez una atención deficiente hacia los clientes, como por ejemplo un mal manejo de sus
recursos, el control que se les debería a dar, entre otras; es por ello que tener una gestión de
almacén es importante ya que brinda procedimientos, herramientas e indicadores los cuales
ayudaran a observar mejor el problema de fondo, y de esta manera hacer que las operaciones
sean mejoradas según los procedimientos correspondientes.
Frente a este problema se realiza esta investigación la cual busca que los trabajos operativos
relacionados a la atención al cliente, se realicen de una forma adecuada, es decir que se tenga
un mejor control de productos, operaciones controladas, lo cual generaría que el cliente final
este conforme con la atención brindada y así mismo mantenga su preferencia por la
organización.
PALABRAS CLAVE: Almacén, stock, preparación de pedido, nivel de servicio, rotación.
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ABSTRACT
Organizations operating in a store today are exposed to various changes which should be
taken into consideration to provide better service to the customer, this refers to both work
and administrative and operational which to develop activities in parallel result in the
development of activities within an organization.
No clutch in modern times organizations such as SMEs know, take little importance of the
issue or know how to improve activities which leads to problems arising in the course of
operations, in turn causing poor attention to customers, such as poor management of
resources, control they should to be given, among others; which is why we have a warehouse
management is important as it provides procedures, tools and indicators which will help to
better see the underlying problem, and thus make the operations are improved following the
proper procedures.
Faced with this problem this research which seeks to operational tasks related to customer
service are conducted in an appropriate way, is done ie better control of products controlled
operations have, which would generate the final customer this happy with the care provided
and likewise maintain its preference for the organization.
KEYWORDS: Warehouse, stock, order picking, service level, rotation.
